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Con el objeto de capacitar a las madres cuidadoras en la evaluación del desarrollo psicoevolutivo en 
niños de 0 a 3 años, de los Hogares de Cuidado Diario del área rural de Los Rastrojos, Cabudare, se 
estudió la totalidad de la población de 17 madres, en el período de Enero a Diciembre de 1997 y se 
realizó una investigación de tipo expost-facto en dos fases: en la primera se revisaron todos los 
aspectos básicos del desarrollo psicomotor del niño y el test de Denver; al final de esta fase se aplicó 
una entrevista que midió nivel de conocimiento. En la segunda fase se valoró la capacidad diagnóstica 
mediante la aplicación del test de Denver. Se encontró que el 64.70% tenían entre 35 y 44 años de 
edad; con respecto al nivel de conocimiento, fue bueno en: (a) el 87.5% de madres con edades entre 35 
y 39 años; (b) 100% en las que tenían entre 6 y 7 años como madres cuidadoras; (c) 100% en las que 
tenían secundaria completa y (d) 100% en aquellas que tenían entre 4 y 5 hijos. Con respecto a la 
capacidad diagnóstica de la madre, en todos los aspectos evaluados predominó la categoría Bueno, 
mostraron mas dificultad al evaluar en general a niños menores de 1 año. La actitud fue 100% buena 
cuando aplicaron el test de Denver a los niños de 1 año y más. 
 




The goal of this research is to enable care - taker mothers to evaluate psycho - motor development of 
children from 0 to 3 years of age, by means of Denver test, at take - care homes located in Los 
Rastrojos, Cabudare. The population, 17 take - care mothers, was inquired from January to December 
1997. An expost - facto investigation was carried out as follows: First Phase, The Denver test and 
general theory of psycho - motor development was explained to mothers. After finishing this phase an 
interview was done to evaluate level of knowledge. Second Phase: The researcher estimated the skíll of 
diagnosis of care - taker mothers when applying Denver test. The goal knowledge level was reached 
by: (a) 87.5% of mothers between 35 and 39 years old. (b) 100% of mothers with a 6 - 7 years of 
working experience. (c) 100% of mothers with completed high school. (d) 100% of mothers with 4 
- 5 children of their own. Regarding the skills of diagnosis, the bracket good was outstanding in all 
evaluated aspects. Mothers demostrated scanty difficulty when evaluating 1 year - old children or 
younger, mainly in the psycho - social area. Mothers behavior was 100% good when examing 2 years - 
old children or older. 
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El desarrollo es un proceso continuo que 
empieza desde el mismo momento de la 
concepción y continúa con una sucesión de 
eventos en forma ordenada, compleja y 
concatenada de mecanismos que harán que el 
niño luzca armónico, en el cual además se 
evidencia la maduración de órganos y sistemas, 
así como la adquisición de habilidades y la 
capacidad de adaptación a situaciones nuevas 
.(1,2). 
 
En general existen dos clases de métodos para 
la evaluación del desarrollo psicológico: (a) 
aquellos detallados y complicados destinados a 
ser manejados por el especialista tales como: la 
escala del desarrollo infantil de Bayley, o (b) 
los procedimientos sencillos que requieren poco 
equipo y de técnica fácil, que sirven para una 
valoración rústica y orientadora y puede ser 
manejada por cualquier persona interesada; uno 
de estos procedimientos lo constituye el test de 
Denver en el cual se exploran las cuatro áreas 
del desarrollo psicoevolutivo de niños de 0 a 6 
años: motricidad, conducta adaptatíva, del 
lenguaje y comportamiento psico - social (3). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.) entre los factores fundamentales para 
un desarrollo psicomotor normal y partiendo de 
un sistema nervioso intacto figura un ambiente 
de afecto y aceptación con sus padres y 
sustitutos que sean estables y sensibles a las 
necesidades del niño y que aporten el 
intercambio verbal adecuado a las necesarias 
oportunidades para el juego, así como una 
disciplina, una supervisión y un apoyo 
coherente (4). 
 
La O.M.S. plantea " como una preocupación 
importante el hecho de que en los programas de 
salud y bienestar no se preste la debida atención 
a las necesidades de la salud mental de los niños 
quienes representan una gran proporción de la 
población mundial. Omisión que resulta 
particularmente peligrosa en nuestra época, de 
rápidas transformaciones y carencias 
socioeconómicas y políticas (4). 
 
Tomando en cuenta que el empleo de las 
mujeres se generaliza y de que aumenta la 
proporción de niños que durante largas horas 
del día son confiados a la asistencia de otras 
personas, es frecuente que el niño sea recibido 
durante todo el día en Hogares de Cuidado 
Diario. Allí son atendidos por la madre 
cuidadora quien les proporciona atención 
integral en las áreas de: salud, nutrición, 
higiene, recreación y psícoafectiva (4,5). 
 
La importancia de capacitar a las madres 
cuidadoras en la aplicación del test de Denver, 
radica en que a los niños se les podrá detectar 
muy tempranamente algún trastorno de su 
desarrollo y de esta manera iniciar los 
correctivos pertinentes del caso. Para el 
personal que labora en el Ambulatorio de los 
Rastrojos significará contar con un personal no 
médico calificado que sirva de primera señal en 
la detección de alteraciones en el desarrollo y 
para la propia madre constituye un logro en su 
mejoramiento académico, además de elevar su 
autoestima al disponer y aplicar un instrumento 
que la compromete con el equipo de salud (6,7). 
 
En razón de ello, se decidió realizar una 
investigación sobre capacitación a las madres 
cuidadoras de los Hogares de Cuidado Diario, 
del área rural del Ambulatorio de Los Rastrojos, 
para la valoración del desarrollo psicoevolutivo 
en niños de 0 a 3 años, mediante la aplicación 












Para llevar a cabo este estudio se realizó una 
investigación de tipo expost - tacto, donde la 
población correspondió a 17 madres cuidadoras 
cíe los 1-hogares de Cuidado Diario del área 
rural de Los Rastrojos, Cabudare. Al iniciar el 
estudio se contactó a las madres cuidadoras para 
presentarles el proyecto y solicitar su apoyo y 
colaboración. De acuerdo a lo pautado se 
procedió con el entrenamiento teórico, el cual 
se realizó en dos fases: 
 
En la primera fase se revisaron aspectos sobre 
generalidades del desarrollo, desarrollo psico-
motor de niños de 0 a 3 años y test de Denver; 
luego al final de esta fase se evaluó el nivel de 
conocimiento alcanzado a través de una 
entrevista estructurada. En la segunda fase se 
visitó a cada madre en sus respectivos hogares y 
se evaluó la capacidad diagnóstica de la madre 
con respecto a la evaluación del desarrollo 
psicoevolutivo de niños igual o menor de 1 año, 
igual o menor de 2 años y mayor de 2 años a 
través de la aplicación del test de Denver; en 
esta fase se evaluaron los siguientes aspectos: 
uso de instrucciones, criterios para calificar la 
prueba, calidad de la exploración y actitud de la 
madre, agrupándose en categorías de bueno, 





En el cuadro 1 observamos que el 82.4% de las 
madres cuidadoras obtuvieron un nivel de 
conocimiento bueno. La edad osciló entre 30 y 
47 años, predominando un buen nivel de 
conocimiento con el 87.5% de las madres que 
tienen entre 35 y 39 años. 
 
 
Relacionando el tiempo como madre cuidadora 
y el nivel de conocimiento sobre el test de 
Denver, se encontró que no existe diferencia 
significativa entre los resultados obtenidos en 
las madres cuidadoras con 2 a 7 años de 
antigüedad en su trabajo, ya que el buen nivel 
de conocimiento reportó un resultado de 80%, 
8.3.3% y 100% para los tres últimos grupos, 
como se observa en el cuadro N°. 2. 
 
En el cuadro 3 inferimos que el 75% de las 
madres con nivel de instrucción de primaria 
incompleta y completa obtuvieron un buen 
nivel de conocimiento, así mismo el 80% de las 
madres con secundaria incompleta obtuvo un 
nivel de conocimiento bueno y el 100% de las 
que tenía secundaria completa también alcanzó 









En relación al número de hijos de las madres 
cuidadoras y el nivel de conocimiento sobre el 
test de Denver, se aprecia que las que tenían 2, 
4 y 5 hijos alcanzaron un 100% de buen nivel 
de conocimientos y las que tenían 3 hijos 




En el cuadro 5, al evaluar la capacidad 
diagnóstica de la madre con respecto al 
desarrollo psicoevolutivo en niños menores de 
un año, se aprecia que en el uso de las 
instrucciones predominó el nivel bueno con 
respecto al regular; dentro de este aspecto, en la 
evaluación del lenguaje, se obtuvo un 70.6% de 
buen nivel de conocimiento y en el área 
psicosocial el nivel regular fue de 47.1%. 
 
 
Con respecto a los criterios de calificación se 
aprecia que la categoría bueno ocupó un 70.6% 
a 76.5% en las cuatro áreas evaluadas. 
 
En la calidad de exploración se destaca un nivel 
de bueno de 94.1% para el área motor grueso y 
un nivel regular con un 29.4% en el área 
psicosocia. 
 
Por último, al evaluar la actitud de la madre se 
puede apreciar que en las cuatro áreas 
predomina el buen nivel de conocimiento que 
osciló entre el 88.2 al 94.1%. 
 
En el cuadro N° 6 se analiza la capacidad 
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psicoevolutivo en niños de un año y se puede 
observar que el 82.4% se ubicó en la categoría 
bueno en el uso de las instrucciones al evaluar 
el área psicosocial; en este mismo aspecto, en el 




En los criterios de calificación el 82.4% alcanzó 
la categoría bueno en el área motora gruesa y 
para el área motora fina la categoría bueno se 
obtuvo en 64.7%. 
 
La calidad de exploración en las áreas motor 
fino y psicosocial alcanzó un 76.5°'0 de 
categoría buena y en la misma categoría, el área 
motor grueso llegó a 82.4%. 
 
En este grupo de niños evaluados, las madres 
mostraron un 100% de buena actitud en los 
cuatro aspectos evaluados. 
 
En el cuadro 7 se evidencia que el 88.2% 
alcanzó un buen nivel en el uso de instrucciones 
en las áreas motor fino y motor grueso al 
evaluar a los niños de 2 años y más. hecho 
similar se observa en los criterios de 
calificación en donde el 88.2% es bueno en las 
áreas antes descritas. 
 
 
La calidad de exploración alcanzó un 94.1% de 
la categoría bueno en el área motor fino y 
23.5% de categoría regular en el área del 
Lenguaje. Ninguna madre obtuvo categoría de 
malo en los 4 parámetros evaluados. -Al igual 
que en el cuadro N°. 6 la actitud demostrada por 
las madres cuidadoras al evaluar a estos niños 
fue buena en un 100%. 
 
Al relacionar edad de las madres cuidadoras, 
experiencia laboral, número de hijos y grado de 
instrucción con nivel de conocimientos sobre el 









Programas pilotos en diversos países han 
demostrado que, con el entrenamiento, guías y 
respaldo apropiado miembros de las 
comunidades pueden ser un invaluable partícipe 
en los esfuerzos por mejorar el cuidado médico 
primario. 
 
En razón de lo antes expuesto, se capacitó a 17 
madres cuidadoras con la finalidad de evaluar el 
desarrollo psicoevolutivo en niños menores de 3 
años aplicando el test de Denver 
 
En este estudio no se midió el nivel de 
conocimiento sobre el tema al comienzo del 
programa, debido a que la población de estudio 
manifestó no tener conocimientos sobre el 
mismo; hecho similar sucedió con Tassoni 
(1992) y Canelones (1996). (6 - 7). 
 
Con respecto a la edad de las madres cuidadoras 
se pudo apreciar que el nivel de conocimiento 
fue predominantemente bueno entre 35 y. 39 
años; situación similar reportó Canelones (7) en 
donde el 40% de las madres cuidadoras que él 
estudió tenían entre 35 - 40 años. 
En el aspecto del tiempo impresionó que las que 
tienen más años como madres cuidadoras 
obtuvieron mejor nivel de conocimiento. 
Canelones (7) en su estudio encontró que el 
tiempo como madre cuidadora no fue 
determinante en el aprendizaje del test. 
 
En este estudio se apreció que a mayor grado de 
instrucción mejor fue el nivel de conocimiento 
obtenido, lo que coincide con lo expuesto por 
Canelones (7) quien refiere que este aspecto 
tiene signifcancia importante en el nivel de 
conocimiento. 
 
Las madres que tenían 2, 4 y 5 hijos obtuvieron 
un buen nivel de conocimiento. Al parecer el 
número de hijos no fue un aspecto que influyó 
en el nivel de conocimiento. Canelones (7) 
señaló en su investigación que a menor número 
de hijos propios más facilidad presentaron las 
madres cuidadoras en aprender la prueba, tal 
vez por estar más entusiastas y tener menos 
ocupaciones domésticas. 
 
En la literatura revisada no se encontró 
información disponible sobre capacidad 
diagnóstica de las madres cuidadoras en 
relación a grupo etario de niños evaluados; en 
este aspecto cabe mencionar que en líneas 
generales la capacidad diagnóstica de las 
madres cuidadoras al explorar las cuatro áreas 
de desarrollo psicoevolutivo fue bueno, en este 
estudio, presentaron algo de dificultad fue: 
 
a. En el uso de instrucciones al explorar 
habilidades psicosociales en niños menores de 
un año. 
 
b. En el uso de las instrucciones al evaluar 
motor grueso y en criterios de calificación al 
evaluar habilidades motoras finas de niños de 1 
a 2 años. 
 
c. En el uso de instrucciones al evaluar 
habilidades del área psicosocial y en los 
criterios de calificación al evaluar el lenguaje de 
niños mayores de 2 años. 
 
Impresiona que mientras más edad tiene el niño 
a ser evaluado, mayor es la capacidad 
diagnóstica de la madre cuidadora, 
probablemente porque se sienten más seguras, 
más entusiastas, más cómodas en el momento 
de la evaluación, ya que tienen más experiencia 
en el cuidado de niños mayores de un año y 
además porque el niño menor de un año es más 
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